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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﺎﺑﺎروري در ﻟﻐﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ در ﺑﺮوز ﻣﻘﺪﻣﮫ: 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪود ﺑﺎروری، ﺑﻌﺪ از ﯾﻜﺴﺎل ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﺪون ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﻲ
زوﺟﯿﻦ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﻲ درﺻﺪ 01-51
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ( و ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ آن ﻣﻲ9991 ,OHWﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼت روﺣﻲ، رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮم اﻣﺮوزه از
ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎروری و ﻧﺎﺑﺎروری اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
ﺟﺪاﺳﺎزی  اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺑﺮای
 ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﮐﺎﻣﻞ از آن ھﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ و ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزی آن
 ھﺎ داﺷﺖ، ﻻزم اﺳﺖ. 
در ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻮﺿﻮع  ھﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﻧﺎﺑﺎروری و اﺑﮭﺎﻣﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی دﺧﯿﻞ در آن، ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮم اﻓﺮاد ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور، 
ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﻠﻮل ھﺎی  pu miwsن ﭘﺮﮐﻞ و از دو روش ﮔﺮادﯾﺎ
اﺳﭙﺮم اﻓﺮاد ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ روﺷﯽ ﺑﮭﯿﻨﮫ 
ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ راه اﻧﺪازی ﺷﻮد و ﺑﺘﻮان  از 
آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی اﺳﭙﺮم اﺳﺘﻔﺎده 
  ﮐﺮد.
در روش اﺳﭙﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
 -ﻧﺎﺑﺎرور  و ﺑﺎرور ﻣﺮدان اﺳﭙﺮم ھﺎی ﺳﻠﻮل از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ رﻣﻘﺪا ﻛﺰﯾﻤﻢﺎﻣ ﺗﮭﯿﮫ






ﺑﺎروري در ﻟﻐﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي 
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ در ﺑﺮوز ﺑﺎروری 
اﺳﺖ و ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي 
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ در ﺑﺮوز 
ﺑﺎروری، ﺑﻌﺪ از ﯾﻜﺴﺎل 
ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﺪون ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﻲ
 درﺻﺪ 01- 51ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪود 
زوﺟﯿﻦ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري ﺑﺎ 
اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﻲ
 ( و ﻋﺪم9991 ,OHWﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ آن ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت 
و ﻣﻌﻀﻼت روﺣﻲ، رواﻧﻲ و 
. ﻃﯿﻒ (1،)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮدد
وﺳﯿﻌﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮداﻧﮫ و 
زﻧﺎﻧﮫ در ﻧﺎﺑﺎروري ﻧﻘﺶ 
دارﻧﺪ. ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺑﺎروري 
ﻣﺮدان ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﻲ از 
ﻋﻮاﻣﻞ وراﺛﺘﯽ، ھﻮرﻣﻮﻧﻲ، 
ﻣﺤﯿﻄﻲ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﻚ، ﻣﻮاد 
ﺳﻤﻲ و داروﺋﻲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ 
ﺐ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺒ
ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﭙﺮم، ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺴﯿﺎر ﻛﻢ ﯾﺎ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺑﺪ 
ھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ اﺳﭙﺮم
ﻮان ــــﺗ ﮐﮫ ﻣﻲ(، 2،)ﮔﺮدد
 ﺶ ﺑﯿﻀﮫـﻮاﻣﻞ ﭘﯿـــﺑﮫ ﻋ
(، ﺑﯿﻀﮫralucitset-erPاي)
 ( و ﭘﺲ ﺑﯿﻀﮫralucitseTاي)
( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ralucitset-tsoPاي)
ﻧﻤﻮد. ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮم ﺑﮫ 
ﻨﺴﻲ در ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﺳﻠﻮل ﺟ
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻛﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﻲ 
ﻞ را ﺑﮫ ـﺧﻮد، ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺴ
ﺎم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، از ـــاﻧﺠ
ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي ﺧﺎﺻﻲ 
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد، 
ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ، 
ژﻧﻮم ﺑﮫ ﺷﺪت 
ھﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﺗﯿﻨﮫ و ﻗﺪرت 
ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺳﻠﻮل، 
ﺪ ﻛﮫ ھﺮ ــوﯾﮋﮔﻲ ھﺎﯾﻲ ھﺴﺘﻨ
ر ﺟﺎي ﻛﺪام ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ د
ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ 
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻛﮫ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﻠﻮل 
را ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺳﺎزد، روﻧﺪ 
ﺗﻨﻈﯿﻢ ژن ھﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ 
. (4،3،)در اﺳﭙﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده از ﮫ ﺑ
ﻔﺮﯾﻼﺳﯿﻮن ــﻢ ﻓﺴـــﻣﮑﺎﻧﯿﺴ
ﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ـــدر ﺗﻨ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی اﺳﭙﺮم از 
ﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اھﻤ
اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼل، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ 
ھﺎی  ﺗﺤﺮک، واﮐﻨﺶ اﺧﺘﻼل در
آﮐﺮوزوﻣﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
زوﻧﺎﭘﻠﻮﺳﯿﺪا و اﺗﺼﺎل ﺑﮫ 
ﺗﺨﻤﮏ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﺎروری ﺷﻮد. 
ﺗﺮﯾﻦ  ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﮭﻢ از آن
ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ــھﺎﺳﺖ، ﺷ
ﺳﻠﻮل ھﺎی ﯿﻦ ھﺎی ــﭘﺮوﺗﺌ
اﺳﭙﺮم اﻓﺮاد ﺑﺎرور و 
ﮫ ﺟﻧﺎﺑﺎرور و ﯾﺎﻓﺘﻦ و
 ھﺎ اﻣﺮوزه از ﺗﻤﺎﯾﺰ آن
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎن و 
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎروری و 
ﺎ ﺗﻮﺟﮫ (. ﺑ5،)ﻧﺎﺑﺎروری اﺳﺖ
ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﯿﻨﮫ 
ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی و ﻣﺤﻠﻮل 
ﮐﮫ  ھﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزی آن
 ﺑﺘﻮان ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﮐﺎﻣﻞ از آن
داﺷﺖ، ﻻزم اﺳﺖ. ﭼﻮن در  ھﺎ
ھﺮ ﺻﻮرت در ھﺮ ﺟﺪاﺳﺎزی ﯾﮏ 
ﮐﺎھﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ وﺟﻮد 
دارد. در ھﻨﮕﺎم ﺗﮭﯿﮫ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ 
ﻣﺜﻞ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ، ﻧﻮع 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی ھﺪف ﺑﺮای 
 nietorp elohwﺗﺨﻠﯿﺺ، ﻣﺜﻞ ﺗﮭﯿﮫ 
ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص و ﮐﺎرﺑﺮد 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺷﺪه 
. (8،7)ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺗﮭﯿﮫ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ از 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای 
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﮑﯽ، ﻗﻨﺪی و ﭼﺮﺑﯽ 
ﭼﻮن ﺧﻮن و  ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ھﻢ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ از  diulf lanimes
ﺗﮭﯿﮫ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ از 
ﻮل ﻣﯽ ــﺑﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻠ
. ﻃﺮح (01،9،)ﺪـــﺑﺎﺷ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اھﻤﯿﺖ 
ﺎروری و ــﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺑ
و  ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی دﺧﯿﻞ در آن
ﻨﻈﻮر راه اﻧﺪازی روﺷﯽ ﺑﮫ ﻣ
ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از ﺳﻠﻮل 
اﺳﭙﺮم اﻓﺮاد ﺑﺎرور و 
ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در 
ﺣﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی آﻟﻮدﮔﻲ 
ﭘﺮوﺗﺌﺎزي و ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي 
و  ANDﭼﻮن  ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮔﺮ ھﻢ
ﻧﻤﮏ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ 
ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه 
ﺗﯽ ﺑﺮ روی در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آ
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی اﺳﭙﺮم  ھﻢ
ﭼﻮن ﺗﮭﯿﮫ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ 
- 41،)ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻲ ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮم
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  (،11
 ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ھﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﮫ
 در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ھﺎي ﻣﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از 
اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﮫ 
ﮫ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﺑ
ﺗﺮﯾﻦ روش دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻌﻤﻮل
آوری ﻣﻨﯽ از روش ﺟﻤﻊ
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊ آوری 
داﺧﻞ ﻇﺮف ﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﯽ ﺑ
اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ. در ﮐﻞ 
 2ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ،  4ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻤﻮﻧﮫ  2ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎرور و 
ﻧﺎﺑﺎرور، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. 
 آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ
در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪ ھﺮ ﯾﻚ از 
ھﺎي  ھﺎ ﻃﺒﻖ روش ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻣﻌﻤﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ ارزﯾﺎﺑﯽ 
ھﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  شﻣﻨﯽ)رو
ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
 ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻲ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺳﯿﺎل ﺷﺪن 
ھﺎي اوﻟﯿﮫ  ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ ﺑﺮرﺳﻲ
، Hpﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺣﺠﻢ، وﯾﺴﻜﻮزﯾﺘﮫ، 
 ﺑﺮرﺳﻲ (  وecnaraeppAﻇﺎھﺮ)
ھﺎي اوﻟﯿﮫ ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﮫ 
 اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ ﺑﮫ 
ﺗﺮﯾﻦ  ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و ﻣﮭﻢ
روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺪرت ﺑﺎروری در 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدان ﻣﯽ
زﯾﺎدی را درﺑﺎره ﺑﺎروری 
ﯾﺎ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﺮدان در 
دھﺪ. از اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در 
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ اﻧﺪازه
ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم، ﺗﺤﺮک، 
ی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی، ﺣﺠﻢ و ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﭙﯽ و 
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﭙﯽ دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ در 
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی 
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﻃﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎر 
ﻣﯿﻠﯽ  2ﺎﻻی ــﻢ ﺑـــﺣﺠ OHW
ﻟﯿﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ 
 ﺷﻮد.ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻨﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺰال 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  73در 
 51ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه و در ﻓﻮاﺻﻞ 
ﺷﻮد ﺗﺎ ای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ دﻗﯿﻘﮫ
ﯾﻨﺪ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪن)ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺮﻓ
ای ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ  ﺣﺎﻟﺖ ژﻟﮫ
ﻣﺎﯾﻊ( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﯾﻦ 
دﻗﯿﻘﮫ  06ﯾﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮ
ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل 
ﺷﻮد. ھﺎی اﺳﭙﺮم ﺷﻤﺎرش ﻣﯽ
ﺗﺎ  02در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻌﺪاد 
ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﭙﺮم در ﯾﮏ  051
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ وﺟﻮد  ﻣﯿﻠﯽ
دارد. در ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ ﻧﺮﻣﺎل 
ھﺎ  اﺳﭙﺮم درﺻﺪ 03ﺑﯿﺶ از 
ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ 
دارﻧﺪ. ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن 
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﺳﭙﺮم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
 -ﻧﺎﺑﺎرور  و ﺑﺎرور ﻣﺮدان اﺳﭙﺮم ھﺎی ﺳﻠﻮل از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ رﻣﻘﺪا ﻛﺰﯾﻤﻢﺎﻣ ﺗﮭﯿﮫ





از ﺟﻤﻠﮫ داﺷﺘﻦ دو ﺳﺮ ﯾﺎ 
ﺎ ﮔﺮد ﯾدو دم، ﺳﺮ ﮐﻮﭼﮏ و 
 06ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺮﻣﺎل 
ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮم ﺣﺮﮐﺖ  درﺻﺪ
رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ دارﻧﺪ. 
ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮی اﺳﭙﺮم 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻦ در 
ھﺎﻧﮫ رﺣﻢ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ د
 ﮐﻨﺪ.ﺗﺨﻤﮏ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ  Hp
- 7/8ﺑﺎﯾﺴﺖ  ﻣﯽ OHWﻣﻌﯿﺎر 
ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت  7/2
 ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮم زﻧﺪه ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ و 
ﻧﻔﻮذ ﺑﮫ ﺗﺨﻤﮏ را از دﺳﺖ 
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ ﻧﺮﻣﺎل  دھﻨﺪ.ﻣﯽ
 ﻋﺎری از ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﮔﻠﺒﻮل
ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﺣﻀﻮر 
ﯾﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر  ﺑﺎﮐﺘﺮی
زﯾﺎد ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺸﺎﻧﮫ 
ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎرور 
 03ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﻧﺮﻣﺎل و  درﺻﺪ
اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻧﺮﻣﺎل اﻧﺘﺨﺎب  درﺻﺪ 03
 ﺷﺪﻧﺪ.
 ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮم 
دو روش ﻣﺠﺰای ﺟﺪاﺳﺎزی 
ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮم از ﻣﺎﯾﻊ 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ. در ﻣﻨﯽ 
روش اول ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن 
اﺳﭙﺮم از ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ از روش 
 llocrePﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮔﺮادﯾﺎن 
( noitagufirtnec tneidarg llocreP)
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
از اﯾﻦ روش ﺳﻠﻮل ھﺎی 
اﺳﭙﺮم زﻧﺪه از  ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ 
و ﺳﺎﯾﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎ ﻣﺜﻞ 
ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮم ﻣﺮده، 
ﻟﻎ و ﺳﻠﻮل ھﺎی زاﯾﺎی ﻧﺎﺑﺎ
ﮔﻠﺒﻮل ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺪا ﻣﯽ 
ﺷﻮﻧﺪ. روش ﮔﺮداﯾﺎن 
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﻔﺎوت در  llocreP
( ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ytisneDﭼﮕﺎﻟﯽ)
ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮم ﮐﮫ ﺗﺤﺮک 
ﻧﺮﻣﺎل دارﻧﺪ، ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ 
ھﺴﺘﻨﺪ و در ﮔﺮادﯾﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ 
ﻊ ﻣﯽ ـــﺗﺠﻤ llocrePﺗﺮ 
ﻮل ھﺎﯾﯽ ــﻨﻨﺪ. ﺳﻠـــﮐ
ﺮک ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺒﮏ ــﺗﺤ
ﻧﻤﯽ اﯾﻦ  ﺑﺮ ﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻻﯾﮫ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ 
ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﯿﻦ دو 
ﻻﯾﮫ ﮔﺮادﯾﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ 
ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ و  ﮐﻨﻨﺪ. ﮔﻠﺒﻮل
ﺳﻠﻮل ھﺎی زاﯾﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ دو ﻻﯾﮫ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ 
 ﮐﻨﻨﺪ.
ﻠﻮل ھﺎی ـــﺳ




( ﺟﺪا noitagufirtnec tneidarg llocreP)
ﺷﺪﻧﺪ. در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﮫ ﻓﺎﻟﮑﻮن 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  1اﺳﺘﺮﯾﻞ، اﺑﺘﺪا 
ﺑﺎ  درﺻﺪ 09 llocrePاز 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﭙﻠﺮ رﯾﺨﺘﮫ 
ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  درﺻﺪ 54 llocreP
از ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻮرب و 
 09 llocrePﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﮫ روی 
 اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ. در آﺧﺮ، درﺻﺪ
 54 llocrePﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻻی 
اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ. در ھﯿﭻ  درﺻﺪ
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺒﺎب ﺗﺸﮑﯿﻞ 
ﮔﺮدد. ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻓﻮق ﺑﺎ دور 
ﺑﮫ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در  003×g
دﻣﺎی اﺗﺎق ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪ. 
ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ 
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ، ﻣﺤﻠﻮل روﯾﯽ 
 دور رﯾﺨﺘﮫ و رﺳﻮب ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه در اﻧﺘﮭﺎی ﻟﻮﻟﮫ 
ﻓﺎﻟﮑﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﮫ  ﭘﯿﭙﺖ
ﻟﻮﻟﮫ ﻓﺎﻟﮑﻮن دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺷﺪ. ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 
ﺑﮫ رﺳﻮب  )X1( 01-F s'maHﻣﺤﻠﻮل
 054×gاﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ و ﺑﺎ دور 
در دﻣﺎی اﺗﺎق، ﺳﮫ ﺑﺎر و 
دﻗﯿﻘﮫ  5ھﺮ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪ. رﺳﻮب 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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درﺟﮫ  - 07ﻧﮭﺎﺋﯽ در دﻣﺎی 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ 
 ﺑﻌﺪی ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪ.
 ی، روشروش دوم ﺟﺪاﺳﺎز
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ روش  pu miws
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ و آﻧﺎﻟﯿﺰ آن ﮐﮫ در 
ﺑﺎﻻ ﺷﺮح داده ﺷﺪ، ﻣﺎﯾﻊ 
ﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ 
ﺸﻮ ـــﺷﺴﺘ )X1( 01-F s'maHﺖـــﮐﺸ
 1/5ﺲ ﺑﮫ ـــداده ﺷﺪ. ﺳﭙ
ﺘﺮ ـــﯽ ﻟﯿـــﻣﯿﻠ
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  1 ﻤﻮﻧﮫ،ـــﻧ
ﺪ ـــﺎﻓﮫ ﺷـــﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اﺿ
ﮫ ـــدرﺟ 54ﮫ ـــو در زاوﯾ
ﯿﻘﮫ ـــدﻗ 03ﺪت ـــﺑﮫ ﻣ
ﺲ ـــﺪ. ﺳﭙـــﺬاﺷﺘﮫ ﺷـــﮔ
ﺘﺮ از ـــﻣﯿﮑﺮوﻟﯿ 02- 03




ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ از  1ﻣﻘﺪار 
رﺳﻮب ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از ھﺮ 
دو روش را ﺑﺮ روی ﻻم 
ﻧﺌﻮﯾﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺷﻤﺎرش 
ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﮫ رﺳﻮب ﺑﮫ دﺳﺖ 
آﻣﺪه از ھﺮ دو روش ﻻﯾﺰﯾﺰ 
ﺑﺎﻓﺮ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ 
در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻧﺪ. ﻻﯾﺰﯾﺰ 
 M2، aerU M7ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺎﻣﻞ 
  etyloiB %2.0و  sirT Mm04، aeruoihT
. ﻧﻤﻮﻧﮫ (51،)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪه و در 
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  drofdarBﺗﻮﺳﻂ روش 
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺟﮭﺖ ﺗﮑﺮار 
ﮐﺎر و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺮای ھﺮ ــــﺑ drofdarBروش 
ﺎم ـــــﻧﻤﻮﻧﮫ دو ﺑﺎر اﻧﺠ
 (61.)ﺷﺪ
 
  ی ﭘﮋوھﺶﺎﻓﺘﮫ ھﺎﯾ
ﻊ ـــﮫ ھﺎی ﻣﺎﯾـــﻧﻤﻮﻧ
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻨﯽ 
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺎﻟﯿﺰ ـــﻞ از آﻧـــﺣﺎﺻ
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﮫ 
ﻈﺖ اﺳﭙﺮم، ـــﺎﻣﻞ ﻏﻠـــﺷ
ﻌﺪاد ﮐﻞ اﺳﭙﺮم، ﺣﺮﮐﺖ ـــﺗ
 aﮫ ھﺎی ـــﭙﺮم ﺑﺎ درﺟـــاﺳ
)ﺣﺮﮐﺖ  bﺮﮐﺖ ﺧﻮب(، ـــ)ﺣ
ﻮﻟﻮژی ـــﺪ(، ﻣﻮرﻓـــﮐﻨ
ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ  ﺖـاﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﺣﺎﻟ
ﯿﻌﯽ)دم ﮐﻮﺗﺎه، ـــو ﻏﯿﺮﻃﺒ
ﭘﯿﭻ  دم ﺷﮑﺴﺘﮫ، دم
ﺮدن ـــﻮرده، ﮔـــﺧ
ﺮ ـﺮدن، ﺳــﮔ DCﺴﺘﮫ، ـــﺷﮑ
ﺮ ـــﺳﻨﺠﺎﻗﯽ ﺷﮑﻞ، ﺳ
ﺮ ـﮑﻞ، ﺳــﺮﻣﯽ ﺷـــھ
ﺮ ـــﺮد، ﺳـــﮔ
ﻮل ــﻦ و ﻃـ(، ﺳﮏــــﺑﺎرﯾ
ﺎروری در ـﺪت ﻧﺎﺑـﻣ
  1 ﻤﺎرهــﺷ ﺪولـــﺟ
ﺪه ـــﺎن داده ﺷـــﻧﺸ
 ﺖ.ـــاﺳ
 . آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﺑﺎرور ﻧﺎﺑﺎرور اﺳﭙﺮم ﭘﺎراﻣﺘﺮ








 03± 7  6± 1
 ﻏﯿﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی
 )%(ﮐﻞ- اﺳﭙﺮم ﻃﺒﯿﻌﯽ
 07±8  39± 9
 ﻣﺪت ﻃﻮل
 (ﺳﺎل)ﻧﺎﺑﺎروری
 6±  3 8±  4
±  6 43±  6 (ﺳﺎل)ﺳﻦ
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  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    




 7/5±1 7/5±2 Hp
±  1 3±  1 ﺣﺠﻢ
 3/5
 زاﯾﺎی ھﺎی ﺳﻠﻮل
 ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
± 0/7 1±  1
 0/9
±  8 11± 7 )%( a درﺟﮫ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
 51
±  7 22±  5 )%( b درﺟﮫ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
 62
 
ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ، 
ﮐﺪام ﺑﺎ دو اﺳﭙﺮم ھﺎی ھﺮ 
روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪ. در 
روش اول ﮐﮫ اﺳﭙﺮم ھﺎ ﺑﺎ 
ﮔﺮادﯾﺎن ﭘﺮﮐﻞ ﺟﺪاﺳﺎزی 
ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ 
ﻣﯿﮑﺮﺳﮑﻮپ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ. 
اﻓﺮاد  یﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ھﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮن در  07ﻧﺎﺑﺎرور از 
ﻣﯿﻠﯿﻮن  04ھﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ 
 581و اﻓﺮاد ﺑﺎرور از 
ﻣﯿﻠﯿﻮن در ھﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 
 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪ. 07ﺑﮫ 
ﺗﻌﺪاد  pu miwsدر روش دوم 
ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮم اﻓﺮاد 
ﻣﯿﻠﯿﻮن در  07ﻧﺎﺑﺎرور از 
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  3ھﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 
 581اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎرور از 
ﻣﯿﻠﯿﻮن در ھﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 
 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪ. 7ﺑﮫ 
ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﻠﻮل ھﺎی 
اﺳﭙﺮم در ھﺮ دو روش ﺑﮫ 
ﺰﯾﺰ ــھﺎ ﻻﯾ ﻠﻮلــرﺳﻮب ﺳ
ﺑﺎﻓﺮ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ 
ﺘﮫ ــدﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻧﮕﮫ داﺷدر 
ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑﺎ روش 
ﺖ ــﯿﻦ ﻏﻠﻈــــﺗﻌﯿ drofdarB
دﺳﺖ ﮫ ﺷﺪﻧﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ھﺎ ﺑ
ﻃﻮر ﮐﮫ در  ﺪه)ھﻤﺎنــآﻣ
ﺎن ــــﻧﺸ 2 ﺷــــﻤﺎره ﺟﺪول
ﺪه اﺳﺖ( در روش ــــداده ﺷ
ﺮادﯾﺎن ﭘﺮﮐﻞ ــــﮔ
ﺎرور ــﺮای اﻓﺮاد ﻧﺎﺑــــﺑ
ﺐ ــــو ﺑﺎرور ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿ
ﺮم ــــﻣﯿﻠﯽ ﮔ 8و  5ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺰت ــــھﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻻﯾدر 
ﺮای روش ــــﻮﻧﮫ و ﺑــــﻧﻤ
ﺮاد ــــﺑﺮای اﻓ pu miws
ﺎرور ﺑﮫ ــــﻧﺎﺑﺎرور و ﺑ
و  1ﺮاﺑﺮ ــــﺮﺗﯿﺐ ﺑــــــﺗ
 ﺑﻮد. 2/5
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 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
زﯾﺎد در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و 
ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ  9ﺑﮫ  0502ﺳﺎل 
 51ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، 
ھﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ  زوج درﺻﺪ
ﺟﮭﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﮫ 
رﺳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ در ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﺎ 
 (71.)ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ دارﻧﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮم ﺑﮫ 
ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴﻲ از 
ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی آن ﻛﮫ ﻧﻘﺶ 
ﺑﻘﺎي ﻧﺴﻞ و ﻣﮭﻤﯽ در 
اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎت واﻟﺪ ﺑﮫ 
ﻓﺮزﻧﺪ دارد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﻣﺮدان، اﻧﺠﺎم  ﺑﺎروری
اﺳﭙﺮﻣﻮﮔﺮام اوﻟﯿﻦ و ﺳﺎده 
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ 
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ  وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ
در ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن 
ﻧﺎﺑﺎروری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ 
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
ﺗﺴﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده  اوﻟﯿﻦ
ﺳﺖ. ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻗﺎدر ا
ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎروری ﻓﺮد 
وﻟﯽ ﭘﯿﺶ آﮔﮭﯽ  ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎروری 
ﻣﺮدان در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ
 دھﺪ. در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎﯾﻊ
ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ  3ﺳﻤﯿﻨﺎل 
ﻣﯿﺰان و ﺗﻌﺪاد، ﺗﺤﺮک و 
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﺳﭙﺮم اھﻤﯿﺖ 
دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﺳﺎﺳﯽ
در ﺑﺮرﺳﯽ ارزش  ﯽﻣﺨﺘﻠﻔ
و ارﺗﺒﺎط ھﺮ ﯾﮏ از ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ 
 اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﭙﺮم ـــﺎروری اﺳــﺑ
ﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. از ـــاﻧﺠ
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﺳﭙﺮم 
ای ﺑﺮﺧﻮردار از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه
ﻣﻮاردی ﮐﮫ  اﺳﺖ. در
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﺳﭙﺮم از ﮐﯿﻔﯿﺖ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و 
اﺳﺖ،  ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ 
ﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺷﺎﻣﻞ ﺗ
ھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  اﺳﭙﺮم و ﺗﺤﺮک آن
ﻗﺪرت  ﭼﻨﺪاﻧﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ
. ﺑﮫ (81،)ﺑﺎروری ﻧﺪارﻧﺪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﺳﭙﺮم از اھﻤﯿﺖ 
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در  ای وﯾﮋه
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ھﻢ از ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ھﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ اﻓﺮادی 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی 
 7ھﺎ زﯾﺮ  اﺳﭙﺮم آن
 (91.)ﺑﻮد
در  ﻮارهـــھﻤ
ﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ــﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨـــﻣﻄ
دﻗﯿﻖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﺳﭙﺮم ﺑﺮ 
ﺎﺻﯽ ـــﺧ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎی
 ﻮرد ــﻣ
 
ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. 
ﺑﺎر در ﺳﺎل  ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ  7891
 ( ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎنOHWﺟﮭﺎﻧﯽ)
ﺳﺎزی و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن 
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی 
اﺳﭙﺮم، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ را 
 آن ﺿﻤﻦ اراﺋﮫ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ در
اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﺳﭙﺮم 
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ﻧﺮﻣﺎل)ﺳﺮﺑﯿﻀﻮی ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از 
 ﯾﮏ ﺳﻮم آن را آﮐﺮوزوم
دھﺪ(، اﺑﻌﺎد ﺳﺮ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دم، ﻗﻄﻌﮫ ﻣﯿﺎﻧﯽ و وﺿﻌﯿﺖ 
ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  ﻗﺮارﮔﯿﺮی آن
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. ﺑﮫ  ھﻢ را ﻧﯿﺰ
دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
اھﻤﯿﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﺳﭙﺮم و 
در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
وﯾﺮاﯾﺶ دوم اﯾﻦ  2991
ﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ د
ﮐﮫ در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻗﺖ 
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺳﭙﺮم  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ
ﻧﺮﻣﺎل، ﻣﯿﺰان وﺟﻮد واﮐﻮﺋﻞ 
در اﺳﭙﺮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ 
آن در  ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
ﻋﻼوه ﺑﺮ  9991وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﺎل 
ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﯿﺰان وﺟﻮد 
 وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ،
ھﺎی ﻗﻄﻌﮫ ﻣﯿﺎﻧﯽ و دم 
اﺳﭙﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ 
(. در 9991 ,OHWﯾﺪه اﺳﺖ)ﮔﺮد
ﻣﻮرد ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی 
اﺳﭙﺮم و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ 
ﻗﺪرت ﺑﺎروری  ﻋﻤﻠﮑﺮد و
 اﺳﭙﺮم و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روش
ای ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهTRAھﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم 
واﮐﻨﺶ آﮐﺮوزوﻣﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ 
ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ  ﻟﻘﺎح
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﺳﭙﺮم دارد ﺑﮫ 
ﮐﮫ اﻧﺪازه آﮐﺮوزوم  ﻃﻮری
ﺑﺎﻟﻘﻮه  اﺳﭙﺮم ﺑﮫ ﻃﻮردر 
ﻣﻌﺮف ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻗﺪرت 
ﺑﺎروری اﺳﭙﺮم اﺳﺖ. ﺑﺮ 
ﻣﯿﺰان  OHW اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر
 درﺻﺪ 03ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی
ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان 
 ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و
ﮔﮭﯽ ﻟﻘﺎح ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ آ ﭘﯿﺶ
داری در ﺑﯿﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
 ﮔﺮوه ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺮوه دارای
ﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﻏﯿﺮﻃ
. در (02،)ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ
ﻦ ــﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾ
ﺘﻼف ﯾﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی در ـــاﺧ
 01ﮫ ــﺒﯿﻌﯽ ﺑــﮔﺮوه ﻏﯿﺮﻃ
ﺎﺑﺪ اﺧﺘﻼف ﯾ ﺗﻘﻠﯿﻞ درﺻﺪ
ﺑﺎروری در ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ 
ﮔﺮوه ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ 
 ﮐﺎﻣﻼК ﻣﺸﺨﺺ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ  .(22،12،)ﻣﺘﻤﺎﯾﺰاﺳﺖ
ﺑﯿﻦ  اﯾﻦ، ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ
ت ﻣﯿﺰان ﻟﻘﺎح، ﺗﻘﺴﯿﻤﺎ
ﮔﺰﯾﻨﯽ و ﻣﯿﺰان  ﺟﻨﯿﻨﯽ، ﻻﻧﮫ
ھﺎی اول ﺑﺎ  ﺳﻘﻂ ﻃﯽ ﻣﺎه
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﺳﭙﺮم  ﮐﯿﻔﯿﺖ
 (42،32.)وﺟﻮد دارد
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭘﺲ از 
اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﮫ و 
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎرور و 
ﻧﺎﺑﺎرور ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ ﺟﺪاﺳﺎزی 
ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮم رﺳﯿﺪ. 
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی 
ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮم و ﺑﮫ دﺳﺖ 
ﻏﻠﻈﺖ آوردن ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺴﯿﺎر 
ﺣﺴﺎس و ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از دو روش 
ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی اﺳﭙﺮم 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد 
ﮐﺪام روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ را اراﺋﮫ 
ﮐﮫ  دھﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
در ﮐﺎرھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮫ 
دﺳﺖ آوردن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه 
 ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ای
ﺮای ـــدر روش اول ﺑ
ﭙﺮم ـــﺎزی اﺳـــﺪاﺳـــﺟ
ﻨﯽ از ــــﻊ ﻣــﺎﯾـــاز ﻣ
 llocrePﺎن ــــﺮادﯾــــروش ﮔ
( noitagufirtnec tneidarg llocreP)
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
از اﯾﻦ روش ﺳﻠﻮل ھﺎی 
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ و  اﺳﭙﺮم زﻧﺪه از
ﺳﺎﯾﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻮل 
ھﺎی ھﺎی اﺳﭙﺮم ﻣﺮده، ﺳﻠﻮل 
ھﺎی  زاﯾﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﮔﻠﺒﻮل
ﯿﺪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ ــــﺳﻔ
ﺑﺮای  llocrePاز اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺟﺪاﺳﺎزی اﺳﭙﺮم اﻓﺮاد 
ﻣﺎﻧﺪه  ﻧﺎﺑﺎرور، رﺳﻮب ﺑﺎﻗﯽ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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در ﺗﮫ ﻟﻮﻟﮫ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﮐﮫ 
ﭙﺮم ﻣﯽ ـــﻮل اﺳـــﺣﺎوی ﺳﻠ
ﺑﺎﺷﺪ رﻗﯿﻖ ﺷﺪه و ﺳﻠﻮل ھﺎی 
اﺳﭙﺮم زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری 
از ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺤﺮک 
ﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗ
رﺳﻮب ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ 
)ﺗﺤﺮک ﺑﺎﻻ(  aﺗﺤﺮک از ﻧﻮع 
و درﺻﺪ  09اﺳﭙﺮم ﺑﯿﺶ از 
ﻋﺎری از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﻠﺒﻮل 
ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻠﻮل ھﺎی زاﯾﺎی 
ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
ﺑﺮ ﺗﺤﺮک  llocrePاز ﺗﺎﺛﯿﺮ 
اﺳﭙﺮم، ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻠﻮل 
ھﺎی زاﯾﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ 
از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺒﻞ 
اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از 
 aدرﺻﺪ ﺗﺤﺮک از ﻧﻮع  llocreP
)ﺗﺤﺮک ﺧﻮب( اﺳﭙﺮم در ھﺮ 
 درﺻﺪ 09ﺳﮫ ﮔﺮوه ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از 
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻌﺪاد 
ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻠﻮل ھﺎی 
ژرﻣﯿﻨﺎل ﻧﺎرس ﺑﮫ ﺻﻔﺮ 
رﺳﯿﺪ. ﺗﺤﺮک ﺑﺎﻻ از اﯾﻦ 
ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐﮫ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ اﺳﭙﺮم 
ﮔﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼﻟﯽ در ﺗﺤﺮک  ﯿﭻھ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﻠﺒﻮل 
ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻠﻮل ھﺎی زاﯾﺎی 
ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ 
 ﻟﯿﺰﮐﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ از 
اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در 
ﭼﻮن ﺗﮭﯿﮫ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ ھﻢ
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﻨﺠﺮ 
ﺑﮫ اﺧﺘﻼل در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 ﺣﺎﺻﻠﮫ ﻧﺸﻮد. 
ﺑﺮای در روش دوم 
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮم 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.   pu miwsاز روش
ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﻦ ھﺎی اﯾﻦ روش 
ﺟﺪاﺳﺎزی اﺳﭙﺮم ھﺎی ﻧﺮﻣﺎل 
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و 
ﺧﻮب اﺳﺖ.  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﻧﺴﺒﺘﺎК 
از ﻣﺰﯾﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روش 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﮐﻤﺘﺮ و 
ﺻﺮﻓﮫ اﻗﺘﺼﺎدی آن اﺳﺖ. اﻣﺎ 
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﺟﺪاﺳﺎزی 
ﭙﺮم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ اﺳ
اﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻋﯿﺐ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ 
ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻤﺎرش 
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ھﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
 را ﻧﺸﺎن داد.
ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﻠﻮل ھﺎی 
اﺳﭙﺮم ﺑﺎ دو روش، ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ روش  ﻟﯿﺰھﺎ 
ﺑﺮادﻓﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺷﺪﻧﺪ. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن 
ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ روش ﺟﺪاﺳﺎزی 
اﺳﭙﺮم ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮادﯾﺎن 
ﭘﺮﮐﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ روش 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی  pu miws
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از 
ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮم را دارد و 
ﺑﮫ ﻃﺒﻊ آن ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ روش 
ﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آز
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان 
اﻇﮭﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت 
. از ﻋﺼﺎره (52،)ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﺖ آﻣﺪه ــﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮫ دﺳ
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ 
ﭼﻮن اﻧﺠﺎم اﯾﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ  ھﻢ
، ﺗﮭﯿﮫ  EGAP-SDSﻓﻮﮐﻮﺳﯿﻨﮓ،
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺳﻠﻮل 
اﻓﺮاد  (،72،62،)ھﺎی اﺳﭙﺮم
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Total Protein Extraction With High Concentration 
 From The Sperm Cells of Fertile and  
Infertile Men 
 
Meyfour A1*, Rezaie Tavirani M1,2, Sadeghi M.R2, Basati Gh3, Amraei M4 
 




Introduction: Infertility refers to the 
inability of the incidence of pregnancy after 
one year of unprotected intercourse. Appro-
ximately 15-10% of couples encounter 
infertility problem in reproductive age 
(WHO, 1999) and lack of proper treatment 
can lead to complications and mental and 
social problems. Today, researchers are 
interested in Identification of sperm cell 
proteins. Regards to the importance of 
proteins and their functions, the optimal 
conditions of their separation and making 
them solution are important.  
 
Materials & Methods: This study was 
performed for finding optimal protocol of 
maximum protein extraction from sperm 
cell. After taking seminal plasma from 
fertile men and semen analysis, the sperm 
cells were separated using two methods: 
Gradient percoll and swim up. Then 
samples were washed three times and lysed 
with lysis buffer. Protein concentration was 
determined by Bradford method.  
 
Findings: The amount of  protein were 5 
and 8.5 mg per mL sperm lysate, 
respectively with  percoll method, however 
the amount were 1 and 2.5 mg per mL 
sperm lysate, respectively with swim up 
method in fertile and infertile subjects. 
  
Discussion & Conclusion: It can be concl-
uded with comparing the two methods, how 
much more sperm cells can be isolated, then 
it will be higher protein concentrations and 
this protocol can be used in future studies 
on sperm proteins. 
  
Keywords: infertility, sperm, protein, sam-
ple preparation 
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